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L’article	 de	Rey,	Brouselle,	Dedobbeleer,	 et	Tremblay	présente	 en	







plorant	 comment	 la	 théorie	 de	 programme	et	 celle	 de	 la	mise	 en	
œuvre	peuvent	 servir	 à	 informer	 le	 processus	décisionnel	 sur	 les	
programmes.
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Borys	partagent	leurs	expériences	concernant	les	cercles	d’appren-
tissage	comme	outil	de	formation	des	évaluateurs.	
Le	numéro	28(1)	 porte	 sur	un	 large	 éventail	 de	 sujets	 d’actualité	
d’intérêt	autant	pour	les	praticiens	que	les	chercheurs.	Toujours	en	
dernière	partie	de	nos	numéros,	les	Comptes	rendus	de	livres	conti-
nuent	à	présenter	la	nature	dynamique	et	prolifique	de	la	pratique	
et	de	la	recherche	en	évaluation.
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